



























































    ——呀，这里有风，请小娘子里面去坐罢。小姐请，小生随后。  
    ——岂敢？  
    ——小娘子是客，小生岂敢有僭？  
    ——还是小姐请。  


























    “莫不是莽张骞犯了你星汉槎”：神话传说，张骞曾乘木槎直到天
河，撞见了牛郎织  
女。  
    “莫不是小梁清夜走天曹罚”：梁青，疑是织女侍儿梁玉清。相传她
曾与太白金星逃  
往人间。  
    “是人家彩凤暗随鸦”：杜大中当兵出身，娶的爱妾才色俱美，她感
伤自己好比彩凤  
随鸦。  
    “若不是认陶潜眼挫花”：将《桃花源记》作者与作品中人物相混
融，把陶渊明也看  
作刘晨、阮肇一样的人物。  
    “敢则是走临邛道数儿差”：卓文君与司马相如私奔，从临邛往成
都。  
 
 
原作“幽媾”一出，并无人与画的对应。舞台演出改在这里，甚好。  
不记得演出时的唱词对白了，借用了原作“冥誓”中的白。  
 
 
“良夜省陪茶，清风明月知无价。”  
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